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ABSTRAK 
Susanti, Lina. 2014. Penggunaan Konjungsi Soshite, Sorekara, dan Soreni dalam 
Majalah Nipponia. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing: (I) Dewi Puspitasari (II) Nadya Inda Syartanti 
Kata Kunci: Setsuzokushi dan makna 
Konjungsi adalah kelas kata yang digunakan menggabungkan atau 
merangkaikan bagian-bagian kalimat. Kelas kata bahasa Jepang di bagi menjadi 
10 jenis, salah satunya yaitu konjungsi. Penelitian ini meneliti tentang konjungsi 
soshite, sorekara, dan soreni. 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan konjungsi  
soshite, sorekara, dan soreni dalam majalah Nipponia. Berdasarkan alasan di atas 
agar penelitian ini lebih terfokus, maka rumusan masalah yang didapat yaitu 
Bagaimana penggunaan konjungsi soshite, sorekara, dan soreni dalam majalah 
nipponia dan apakah ketiga konjungsi tersebut dapat saling bersubsitusi atau tidak. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
didapat berupa kata-kata tertulis yang mengandung konjungsi soshite, sorekara, 
dan soreni dalam majalah Nipponia. Kemudian data tersebut dianalisis secara 
bersama-sama baik dari segi penggunaan dan untuk mengetahui apakah ketiga 
konjungsi tersebut dapat saling bersubstitusi atau tidak. 
Penggunaan konjungsi soshite, sorekara dan soreni dalam majalah 
Nipponia yang ditemukan sebanyak 58 data. Soshite sebanyak 43 data, sorekara 4 
data, dan soreni 11 data. Penggunaan soshite pada kalimat setara sebanyak 1 data, 
penggunaan soshite pada kalimat yang berhubungan dengan waktu sebanyak 4 
data, penggunaan soshite pada kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat 
sebanyak 2 data, penggunaan soshite untuk menggabungkan antar nomina 
sebanyak 3 data, penggunaan sorekara pada kalimat yang berhubungan dengan 
waktu sebanyak 1 data, penggunaan sorekara dalam kalimat setara sebanyak 2 
data, penggunaan soreni dalam kalimat setara sebanyak 2 data, penggunaan soreni 
dalam menggabungkan antar nomina sebanyak 4 data, penggunaan soreni dalam 
menjelaskan suatu topik sebanyak 3 data. 
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要旨 
 
スサンティ、リナ。2014。ニッポニアにおける接続詞「そして」、「それ
から」、「それに」について。 
ブラウィジャヤ大学日本語学科 
指導教官：（１）デウィプスピタサリ（２）ナディアインダシャルタンテ
ィ 
キーワード：接続詞、意味 
 接続詞とは文の部分を合わせて、つながるのに用いられる品詞分類
である。日本語の品詞分類は 10 種類に分けられる、その一つが接続詞で
ある。この研究は接続詞「そして」、「それから」、「それに」について
研究した。 
 この研究は「雑誌ニッポニア」における接続詞「そして」、「それ
から」、「それに」について研究した。上記の理由に基づいて、この研究
はニッポニアにおいて接続詞「そして」、「それから」、「それに」がい
つ使われているか。三つの接続詞はお互いに置き換えることができるかど
うかを調べた。 
 この研究は定性的な記述方法を使用する。よって、データーは書き
言葉を用いる。ニッポニアにおける接続詞「そして」、「それから」、
「それに」を含んでいる。その後、利用の様相から一緒に分析した。そし
て、三つの接続詞はお互いに置き換えることができるかどうかを調べた。 
 ニッポニアにおける接続詞「そして」、「それから」、「それに」
について、58 データーを見つけた。「そして」は 43 データー、「それか
ら」4 データー、「それに」11 データである。それぞれの接続詞を詳しく
分けると、並列的に述べるのに用いられる「そして」1 データー、時間的
に述べるのに用いられる「そして」4 データー、因果関係に述べるのに用
いられる「そして」2 データー、名詞を次々に付け加えるに使われる「そ
して」3 データー、時間的に連続して起こるとしてつなぐのに用いられる
「それから」1 データー、並列的に述べるのに用いられる「それから」2
データー、並列的に述べるのに用いられる「それに」2 データー、名詞を
次々に付け加えるに使われる「それに」4 データー、一つの話題で統一さ
れているとき「それに」3データーである。 
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